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Breve resumen de contenido: El objetivo principal, como se desprende del propio título 
del trabajo, es la realización de un análisis detallado de los principales efectos e 
implicaciones de las transformaciones tecnológicas sobre el tiempo de trabajo, las formas 
atípicas de empleo y las nuevas formas de trabajo. 
 
